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INTISARI 
 
Penulisan hukum/tesis ini berjudul “realisasi jaminan kesehatan bagi 
tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Permasalahan hukum dalam 
penulisan hukum/tesis ini adalah apakah jaminan kesehatan bagi 
tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah dapat direalisasikan, dan apakah 
ditemukan adanya kendala dalam merealisasikan jaminan kesehatan bagi 
tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penulisan hukum yang dilakukan 
oleh penulis bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji realisasi jaminan 
kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta mengetahui 
dan mengkaji kendala dalam merealisasikan jaminan kesehatan bagi 
tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu 
jenis penelitian yang berfokus pada norma (law in the book), dan Penelitian ini 
menitikberatkan pada data sekunder  serta data primer sebagai penunjang. Kajian 
dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum dan politik hukum. Lokasi 
penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, 
Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Sleman. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
meliputi data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan 
Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Sleman. 
Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, yang meliputi: norma hukum 
positif berupa undang-undang, bahan hukum sekunder, yang meliputi: buku-buku 
literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dan bahan 
hukum tertier berupa Kamus Hukum Indonesia, serta Kamus Besar Bahasa 
Indonesia.  
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi 
kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikumpulkan dan 
dianalisis secara kualitatif. Dari analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil 
suatu kesimpulan bahwa realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia belum optimal.  
 
Kata kunci: Jaminan Kesehatan, Tersangka/terdakwa dan Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
 Legal writing / thesis was entitled "The realization of health insurance for 
the suspect / defendant as stipulated in Law No. 16 Year 2004 on the Prosecutor 
of the Republic of Indonesia". Legal issues in legal writing / thesis is whether 
health insurance for the suspect / defendant as stipulated in Law No. 16 Year 2004 
on the Prosecutor of the Republic of Indonesia has to be realized, and if found any 
obstacles in realizing health care for the suspect / defendant as set forth in Law 
No. 16 Year 2004 on the Indonesian Attorney. Writing law made by the author 
aims to identify and assess the realization of health insurance for the suspect / 
defendant as stipulated in Law No. 16 Year 2004 on the Attorney General of 
Indonesia, as well as identify and assess obstacles in realizing health care for the 
suspect / defendant as stipulated in the Act Law Number 16 Year 2004 on the 
Indonesian Attorney.  
Type of research is the type of normative legal research studies that focus 
on norms (law in the books), and research has focused on secondary data and 
primary data as a supporter. Studies of this type of legal research is the sociology 
of law and political law. Research locations selected by the researchers is the High 
Court of Yogyakarta, Yogyakarta State Attorney and State Attorney Sleman. The 
data used in this study is primary data and secondary data. Primary data includes 
data obtained from interviews with informants from the High Court of 
Yogyakarta, Yogyakarta State Attorney and State Attorney Sleman. Secondary 
data were obtained from primary legal materials, which include: the norms of 
positive law in the form of legislation, secondary legal materials, which include: 
literature books that are relevant to the problems studied by the author, and legal 
materials in the form of tertiary Indonesian Law Dictionary and Dictionary Big 
Indonesian. 
Method of data collection through interviews and library research. Data 
obtained from the study, collected and analyzed qualitatively. From the analysis 
of the author, it can be concluded that the realization of health insurance for the 
suspect / defendant as stipulated in Law No. 16 Year 2004 on the Indonesian 
Attorney have not optimal. 
 
Keywords: Health Insurance, suspect / accused and the Prosecutor of the Republic 
of Indonesia. 
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